







































に活動について協議し、6 つの EFA 目標を
達成するため緊急の行動を促すための提言
を行う」ことが SC の主な任務と定められ
（UNESCO. undated1）、HLF 及 び GEM の 議 論
の方向性を示すこととされていた（UENSCO.
2012）。委員の任期は 2 年間で、2012-2013
年の第 1期では 2015 年までの取組みを加速
化させることに主眼が置かれていたのに対
























2014 年 5 月、オマーンで開催された GEM が
採択したマスカット合意の起草、2015 年
















第 1回 SC 会合











































































2014 年 5 月 12-14 日の 3 日間にわたり開








































ていて、2014 年 7 月の結審に向けて進捗報
告が逐次公表されていた。2014 年 2 月に出
されたペーパー 7 には、いわば SDGs の骨子














その後 3 月末から 4 月頭の第 10 回 OWG 会
合で 19 の開発分野は 8つのクラスターに整
理され 9、このクラスターを中心にゴールが
設定されるかに思われたが、OWG の最終成
果文書が 7 月公表された際には、17 項目の
開発目標に整理され、教育は第 4 目標とし
て残っていた（UNGA.2014a）。この間、我々




































OWG 提案による 17 のゴールがそのまま示
されていた（UNGA. 2014b）。これによって、




































結果を踏まえて、SC 議長から IGN3 月会合
に先立つタイミングで IGN 共同議長に当て
たメモを提出した。このメモで SC は、SDGs















インチョン WEF を目の前にした 2015 年 4






























































































8 月 31 日・9 月 1 日、従来の SC に各地域
追加 1カ国を加えた拡大 SC による起草委員
会が召集された。7 月の開発資金国際会議
の結果を受け、またこの時までに実質的に


























































































SDG4 の各ターゲットに対して SDGs 全体の
中でモニターされる 11 指標をグローバル指
標と位置づけている。TAG の作業は、ター































































進する（Ensure. inclusive. and. equitable.
quality.education.and.promote.lifelong.
learning.opportunity.for.all）」21 につい






れた報告書（UNICEF. and. UNESCO. 2013）で
は「万人のための公正で良質な教育と生涯


















and. boys. complete. free,. equitable. and.
quality.primary.and.secondary.education.



































































































































































































































































4. Global Campaign for Education (GCE) と Asia 
South Pacific Association for Basic and Adult 
Education (ASPBAE)。
5.以下、主な動きは別表 1のとおり。
6. OWG は、2012 年開催の国連持続可能な開発会議
（Rio+20）で策定が合意された目標群 SDGs を提
案するために、国連総会の「公開作業グループ」












す る Sustainable Development Solutions Network、












“Transforming Our World”の原案は 8 月中旬に
はすでに各国に示されていた。























韓国にある Asia-Pacific Center of Education for 
International Understanding (APCEIU)、日韓の大
学研究者など。
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 D
om
es
tic
 P
ro
du
ct
 (
G
D
P)
 o
r 
at
 l
ea
st
 1
5‐
20
%
 o
f 
th
ei
r 
pu
bl
ic
 e
xp
en
di
tu
re
 t
o 
ed
uc
at
io
n,
 p
ri
or
iti
zi
ng
 g
ro
up
s 
m
os
t 
in
 n
ee
d;
 a
nd
 
st
re
ng
th
en
 f
in
an
ci
al
 c
oo
pe
ra
tio
n 
fo
r 
ed
uc
at
io
n,
 
pr
io
rit
iz
in
g 
co
un
tri
es
 m
os
t i
n 
ne
ed
.
Ta
rg
et
 4
.a
: B
ui
ld
 a
nd
 u
pg
ra
de
 e
du
ca
tio
n 
fa
ci
lit
ie
s 
th
at
 a
re
 c
hi
ld
, d
is
ab
ili
ty
 a
nd
 g
en
de
r 
se
ns
iti
ve
 a
nd
 
pr
ov
id
e 
sa
fe
, n
on
-v
io
le
nt
, i
nc
lu
si
ve
 a
nd
 e
ff
ec
tiv
e 
le
ar
ni
ng
 e
nv
iro
nm
en
ts
 fo
r a
ll
Ta
rg
et
 4
.b
: B
y 
20
20
, s
ub
st
an
tia
lly
 e
xp
an
d 
gl
ob
al
ly
 
th
e 
nu
m
be
r 
of
 s
ch
ol
ar
sh
ip
s 
av
ai
la
bl
e 
to
 d
ev
el
op
in
g 
co
un
tri
es
, i
n 
pa
rti
cu
la
r 
le
as
t d
ev
el
op
ed
 c
ou
nt
rie
s, 
sm
al
l 
is
la
nd
 d
ev
el
op
in
g 
St
at
es
 a
nd
 A
fr
ic
an
 
co
un
tr
ie
s,
 f
or
 e
nr
ol
m
en
t 
in
 h
ig
he
r 
ed
uc
at
io
n,
 
in
cl
ud
in
g 
vo
ca
tio
na
l t
ra
in
in
g 
an
d 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
co
m
m
un
ic
at
io
ns
 te
ch
no
lo
gy
, t
ec
hn
ic
al
, e
ng
in
ee
rin
g 
an
d 
sc
ie
nt
ifi
c 
pr
og
ra
m
m
es
, 
in
 d
ev
el
op
ed
 c
ou
nt
ri
es
 
an
d 
ot
he
r d
ev
el
op
in
g 
co
un
tri
es
.
左
欄
の
分
野
名
は
便
宜
上
筆
者
が
加
え
た
も
の
。
EFA ステアリング・コミティーの活動からみた「教育 2030」
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